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1. APRESENTA<;Ao 
~ com maior prazer que montamos 0 presente boletim, pois ele 
se constitui na primeira divulga~ao daAssocia~ao dos Geografos Bra 
sileiros - Se~ao Regional do Rio Grande do Sul, instalada na cida~ 
de de Porto Alegre, em 19 de julho do corrente ano pelo entao Presi 
dente da A.G.B. Nacional prof. David Marcio Santos Rodrigues. A 
instala~ao da Seccional Gaucha fez parte da Semana daGeografiarea 
lizada de 28 de junho a 2 de julho. Numa Promo~ao do Nucleo de Por 
to Alegre-AGB - Se~ao Regional de Sao Paulo, Departamento de Geo~ 
grafia do Instituto de Geociencias da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e Unidade de Geografia e Cartografia da Central de Co 
mandos Mecanizados de Apoio a Agricultura da Secretaria da AgricuI 
tura. 
o Boletim Gaucho de Geografia - serie Geografia n9 5 - tern co 
mo objetivo real~ar a produ~ao cientifica dos participantes no II 
Encontro Nacional de Geografos realizado em Belo Horizonte de 8 a 
12 de julho. 
Na impossibilidade de elabor armos uma publica~ao com a total i-
dade dos resumos das a tividades desenvolvidas no referido ENCONTRO 
limitamo-nos apenas a publicar o s grandes destaques e a divulga~ao 
integral dos trabalhos d a repr esenta9ao Gaucha. Assim, esperamosl~ 
var especialmente aos agebeanos que nao compareceram ao Encontro ci 
tado, uma visao panoramica do mesmo. -
Colhemos ainda a oportunidade para levar ao conhecimento dos 
nossos associ ados as Diretorias da A.G.B. Nacional e Seccional do 
Rio Grande do Sul recentemente eleitas para 0 bienio 76/78. 
Queremos tambem registrar nosso reconhecimento a Se~ao Regio-
nal de Sao Paulo e a A. G. B. Nacional pelo apoio,estimulo, confi-
an~a e valoriza~ao prestad.9-_ ao trabalho desenvolvido no Nucleo de 
Porto Alegre, refor~ando constantemente 0 nosso trabalho. 
Esperamos que este boletim se constitua num marco de alta si~ 
nificatividade no campo das realiza~oes cientificas e culturais da 
Seccional do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, da Geografia 
brasileira. 
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